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Niet voor publicatie« Rapport No.29« 
Onderzoek naar den kostprijs van hooi in 1943» 
D O E L . 
Het verkrijgen van een zoo betrouwbaar mogelijk beeld van den kostprijs 
van weide- en klaverhooi in 1943» 
G E G E V E N S. 
Evenals voor rapport No.18 "Onderzoek naar den kostprijs van weidehooi 
in 1942" is ook het thans ter beschikking staande materiaal nog van geringen 
opvang. Van de zuivere of overwegende weidebedrijven zijn in het geheel geen 
gespecificeerde gegevens over de kosten van'du ftooir/inning msvosig. Be boekhoud-
kundig vastgelegde cijfers hebben betrekking op gemengde bedrijven en op over-
wegend akkerbouwbedrijven. Het kont ons evenwel niet waarschijnlijk voor, dat 
de productiekosten van hooi in de weidegebieden hooger sullen zijn dan in 
streken net overwegend akkerbouw« 



























II.aantal waarnemingen (één waarnoming is één bedrijf gedurende één oogstjaar.) 
Do gegevens van Overijssel zijn ontleend aan 9 rapporten van den 
Accountantsdienst. Zij hebben betrekking op do geheelo graslandproductio in 
hot jaar 1938. 
Do hooiproductie van do lo snudo is hier beschouwd als een onderdeel van de 
jaarproductie van hetzelfde grasland. Van do kosten van dó totale productie 
van het gehcole jaar is oen evenredig doel ( gonctcn naar de droge stofproductic 
toegekend aan het hooi. Voor het hooi kont daar extra bij oen bedrag voor 
arbeidsloon, sociale lasten on paardekoston voor het bewerken von hut gras 
tot hooi. Van do pacht is 2/3 deel dor totaio pacht toegerekend aan hot hooi. 
De gegevens van Zeeland zijn afkomstig v~n de bedrijfsstudiogrOepen. Zij 
hebben in beide jaren betrekking op do eerste snede. De gegevens van de Noor-
delijke Bouwstrock on hot Oldambt zijn eveneons afkomstig van de bodrijfs-
studiogroopen. Zij hebben betrekking op roodo klaver-hooi. 
W I J Z E V A N B E R E K E N I N G . 
Streeksgewijze zijn do gemiddelde kosten in do basisjaren berekend en 
mot behulp van wijzigingsco"fficicntcn, zoowel wat betreft prijzen als hoe-
veelheden, omgerekend tot het kostenpcil van oogst 1943« Daar do gegevens 
in do verschillende gebieden niet volgens dezelfde richtlijnon zijn geboekt, 
is» vergelijking, vooral van do indirect verrekende kostengroopon niet goed 
mogelijk. De wijzigingscoöfficientcn zijn berekend net behulp van dr. "Statistics 
over hot verloop van do prijzen franco-boerderij dor productickostenolcncntcn 
in den landbouw," welke door het Centraal Bureau voor de ïrtatistick in samen-
werking mot het Landbouw-Econonisch Instituut bijgehouden wordt. 
Deze totale kale koston zijjn dan vermeerderd met oen ondornenoraloon, dat 
in overeenstemming mot do kostenberekening van andorc landbouwproducten ge-
steld is op 20$ van de kalo kosten. Het spreekt vanzelf dat dit bedrag por 




do berekening wordt opgenomen en tevens de tot waardebronging in don veestapel 
is inbogropon, zooals b.v. is geschied in de berekening van den kostprijs 
der melk in Rapport No.27 dool B. 
"Onderzoek naar de kostprijzen van melk on rundvlcosch in het jaar 1943/'44"» 
Tegenover de gemiddcldo totale omgerekende kosten per ha. inclusief het 
ondcrncmorsloon wordt nu do normaal te 'verwachten opbrengst in 1943 geplaatst 
en door doeling is dan de kostprijs per 1000 kg. berekend. 
Als normale opbrengst voor 1943 wordt voor weidohooi beschouwd do genormali-
seerde opbrengst verminderd met con bepaald percentage oogstderving tongevolgo 
van het gobrek aan kunstmeststoffen. 
Voor het berekenen van de genormaliseerde opbrengst is vastgesteld do 
verhouding van de opbrengst van hot betreffende oogstjaar (oogstjaren) tot de 
opbrengst van 10 oogstjaren van hetzelfde gebied. Hot deze verhouding is.do 
opbrengst der bedrijven vermenigvuldigd; hierbij is dus verondersteld, dat do 
verhouding van de opbrengst in het betrokken oogstjaar (oogstjaren) tot dio 
over 10 jaron in het gchcelo gebied gelijk is aan die der betreffende be-
drijven. • 
Do gemiddcldo opbrengsten in de jaren 1930 - 1939 zijn verkregen van de Directie 
van don Landbouw. Voor klaverhooi waren geen juiste opbrengstcijfers in do basis-
jaren bekend. Do normale opbrengst voor 1943 is hier door den Rijkslandbouw-
consulcnt voor Noordelijk Groningen op 8000 kg. per ha. geschat.' 
De berekeningen zijn gerangschikt op een drietal staten: op staat"I, de 
berekeningen van Overijssel, op staat II die van Zeeland, op staat III die van 
de Noordelijke Bouwstreok en het Oldambt. 
R E S U L T A T E N . 
Bij do interpretatie van do resultaten dient mon er op to letten, dat 
zooals boven reeds vorraold is de basis van de berekoningen over het algemeen 
vrij smal is. 
Tabel 2.: Overzicht van de kostprijzen ( in gld. per 1000 kg.) van hooi in 1943. 
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Over do kwaliteit van het woidehooi en klavorhooi zijn ens goen bijzonder-
heden bekond. Gezion do grondsoort waarop het gegroeid is, mag evenwel worden 
geacht, dat het hooi uit Overijssel niet tot de Ie kwaliteit behoort. 
Eon bolangrijk punt is nog dat in den kostprijs niet zijn begrepen de kosten 
van hot opladen uit do opslagruimte en het rijden Van deze plaats naar on 
het afladen op do vordcringsplaats. De berekende kostprijzen zijn dus af-
opslagruimto. 
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